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THE COMMISSION PROPOSES A COMMON  ORGANIZATION  OF THE MARKET IN SHEEPMEAT  (1)
e Commission of the European Communities recent[y submitted a proposaL to the CounciI
Ministers aimed at introducing a common organization of the market in sheepmeat to
ptace existing nationaL arrangements.  According to a judgement of the Court of Justice
LUxembourg,  hinderances to free circulation between Community Member States in this
ctor have been considered as invaLid as from 1 January 1978.
Common organization of the market wiLL guarantee free movement within the Community
the goods beLonging to this sector, without the appIication of compensatory monetary
ts and wiLt offer producers certain support. This may take the form of private storagc
d when market prices are [ower than 9tl of the Community basic price" The basic price
tL be fixed annuaLty and, for the 1978/79 narketing year, the Commission is proposing
set it  at a [eveI representative of the weighted average of market prices recorded in
ber States in 1977. The Commission is of the opinion that intervention buy'ing is
ecessary in view of the Communityrs  Low rate of se[f-suppLy in sheepmeat G4%).
Commission is,  however, proposing to the CounciL that provision be made for the
ssibiIity of granting a prem'ium to support producersr incomes which may be differen-
ated according to region. This measure takes account of the fact that prices and produc-
on costs vary greatLy from one Member State to another. As a resuLt it  is to be
ared that, in the absence of these measures and in spite of aid grants foreseen by
e CounciL Directive on mountain and hiIL farming and farming in certain Iess-favoured
eas (Directive 75/268 EEC), producers in countries where market prices are at the moment
irl.y high (in France particu[arty) woutd suffer Losses of income by the removaI of
tra-Community barriers as a resutt of imports from countries where prices are fa'irLy
(IreLand and the United Kingdom), The CounciI wiLL be abLe to decide, before  31
rch 1982, whether or not to continue or to amend this system, on the basis of a
rt  which the Commission witL submit to 1t by 31 December  1981 at the Latest.
regards trade with non-member courg+fai;i$,",[he Commission is proposing to replace the






ch wil.L be fixed every month. These constitue a better guarantee for the maintenance
balance on the Community market, particuLarLy  where t"torLd prices are fLuctuating
rpLy. They witL be equaL to the difference between the Community basic price and a
ce representative of the "free-at-Community frontier" offers made on the wontd market.
wiLI be possib[e to impose a specia[ levy on goods imported at abnormaILy [ow prices.
ce the customs duty on chiLLed and frozen meat is bound under GATT (2t/.), the levies
Iied wiLL be Limited to the amount resulting from such binding.
Ity, the proposed system of trade
introducing protective measures -
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LA COMMISSION  PROPOSE UNE ORGANISATION  COMMUNE DES MARCHES DE LA VIANDE OVINE (1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes  vient de soumettre au Conseit des Mi-
nistres une proposition visant d introduire une organisation commune des march6s de
[a viande ovine en rempLacement  des mesures nationaLes encore existantes. Draprds un
arr6t de ta Cour de Justice i  Luxembourg, aucune entrave i  la Libre circutation intra-
communautaire nrest plus admise dans ce secteur depuis Le 1er janvier 1978.
Ltorganisation commune ganantira la Iibre circutation des marchandises  de ce sec-
teur i  Lrintdrieur de La Communaut6,  sans applicatjon de montants compensatoires mon6-
taires, et offrira aux producteurs  certaines mesures de soutien. Ce[|.es-ci pourront
prendre ta forme draides au stockage prive [orsque Les prix de march6 descendent  en-
dessous de 90 % du prix de base communautaire.  Le prix de base sera fix6 annueLLement
et, pour La campagne 1978/79, La Commission propose de LtetabLir A un niveau rep16sen-
tatif  de ta moyenne pond6r6e des prix de march6 constat6s dans Les Etats membres en
1977. La Commission est dravis gue les achats drintervention ne sont pas n6cessaires
compte tenu du faibLe taux drauto-approvisionnement de La Communaut6  en viande ov'ine
(64 %).
La Commission propose cependant.au ConseiI de p16voir La possibitit6 droctroyen
une prime, pour soutenjr [es nevenus des producteurs, qui peut €tre differenciee seton
Les 169ions. Cette mesure tient compte du fait  que' Le marchd communautaire  est caract6-
rise par des differences tnds importantes de prix et de co0ts de production entre les
Etats membres,0n pourrait craindre en cons6quence quren Lrabsence de ces mesures et
maLgre Lroctroi des aides pr6vues par La directive du ConseiI sur LragricuLture de mon-
tagne et de certaines zones defavorisees (directive 75/268/CEE), [es producteurs des
pays ou tes prix du march6 sont actueILement assez e[eves (notamment en France) ne
subissentr pdF Lrouverture des frontidres intracommunautaires, des pertes de revenus
suite A des'importations  en pnovenance  des pays ou ces prix sont pLut6t bas (Irtande
et Royaume-Uni). Le ConseiL pourra d6cider, avant Le 31 nars 1982, la prorogation ou
La modification de ce regime sur ta base drun rapport que ta Commission Lui soumettra
au ptus tard Le 31 d6cembre 1981.
Quant aux 6changes avec Les pays tiers,  La Commission propose, pour Les ovins
vivants et pour La viande ovine, de remptacer Les droits de douane "ad vaLorem" en
vigueur par des pre16vements variab[es e trimportation qui seront fixes chaque mois.
Ceux-ci constituent une meiL[eure garantie pour Ie maintien de LtequiLibre du march6
communautaire  notamment en cas de fLuctuation  sensible des prix mondiaux. IIs seront
6gaux e Lrecart entre te prix de base coinmunautaire et un prix repr6sentatif des
offres "franco-frontidre  Communaure" fa'ites sur Le march6 mondiat. Un p16Ldvement spe-
c'iaI pourra ptre'impos6 i  des importations faites ir des prix anormatement  bas. Pour
(1) C0M (78) 81-2-
La viande r6fri9f"r6e et congetde faisant Itobjet dtune consotidation du droit de
douana au GATT (eg-t), tes iretevements  appLiquds seront Limit6s au montant r*sut-
tant de ta consoGdation. Enfin, Le r6gimel tpuy" tiers" propos€ pr6voit La po'ssibi-
[it6 drintrodui." J". mesures di sauvelarde - pr€vues dans toutes les organisations
communes des marcfies agricoLes - en cal de perturbation  grave du narch6 du fait  dar
irwortations ou des exportations'
Une anatyse pLus approfondie du march€'d€ ta viande ovine a 6t6 reprise dans
Les,,Nouve[Les  de ta poLitique Agricote conrmrnle " (no 6 de juin 197n pubti6es par
ii-aiuiiion ,'tntormition agricot6" en colLerboration avec La Direction G6n6raLe de
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